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Анна Романовна Златкина – заслуженный де-
ятель науки Российской Федерации, профессор. 
Столп российской гастроэнтерологии, ученый 
и  клиницист в  самом высоком понимании этих 
слов, основатель клиники гастроэнтерологии 
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.  Владимирского 
и  всей гастроэнтерологической службы 
Московской области, она была известна гастро-
энтерологам всей России и стран СНГ.
Научные заслуги профессора Златкиной при-
знаны не только в  России, но и  за рубежом  – ее 
имя вошло в список 100 самых известных ученых 
Европы ХХ столетия.
А.Р. Златкина создала научную школу, собра-
ла коллектив клиницистов-единомышленников, 
ставший костяком клиники гастроэнтерологии, 
которой она руководила более 30 лет. С  тех пор 
научные работы клиники отличаются современ-
ностью и  актуальностью, базируясь не только 
на клинических постулатах, но и  на глубоком 
изучении физиологии, морфологии, биохимии 
и  иммунологии органов пищеварения. Научные 
направления формировались совместно с выдаю-
щимися отечественными физиологами: лауреатом 
Нобелевской премии академиком А.М. Уголевым 
и профессором Ю.М. Гальпериным.
Анна Романовна умерла 25 декабря 2014 г. 
в  возрасте почти 93 лет и  похоронена в  подмо-
сковном Ногинске.
В год 240-летия МОНИКИ этот номер журнала 
посвящается нашему учителю – Анне Романовне 
Златкиной. Ее ученики и  последователи разбро-
саны по всей стране, а некоторые живут и успеш-
но работают в Европе, США и Израиле.
Широко известно имя Златкиной – как учено-
го. Но никто, кроме самых близких, не знает, как 
она этого достигла. О  таких людях знают лишь 
внешнюю, официальную сторону жизни, которая 
на виду. А ведь Анна Романовна была очень ин-
тересным собеседником, твердым и волевым че-
ловеком с  огромным жизнелюбием и  интересом 
ко всему на свете. По желанию ее учеников и кол-
лег я  попросила Галину Даниелевну Климову, 
дочь Анны Романовны, написать воспоминания 
о маме и о семье, о том, как Анна Романовна стала 
тем, кем мы ее знаем и помним.
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